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e or I 
EN DECIDIR DE T IRAR ENDAVANT 
I'excavació del mas «B» de Vil osiu , 
ens movia el desig de poder apro-
fundir en el coneixemenl de les for-
mes de poblamenl disperso De fet, 
aquesta excavació , feta en els anys 
1984-1986, no hauria segu ramenl 
exis tit mai si no hi hagués hagut, en 
els anys seixanta, I'excavació de l 
m as «A» d e Vil os iu , dir igida pe r 
Albe rt d el Cas til lo, amb I'aj ut de 
Manuel Riu . Precisamenl, vaig tenir 
les primeres notícies de l'existencia 
de les excavacions del mas «A~ du-
ranlles classes que feia el Dr. Riu als 
al umnes que estud iavem histo ria de 
I'edat mitj ana a la Uni ve rsi tat de 
Barcelona i que comen¡;:avem a te-
nir im eres per la novella arqueolo-
gia m ed ieval. 
Amb aquesta excavació de I'ano-
menat mas « B» vo]¡em acla ri r bas i-
ca m ent tres as pectes . En p rimer 
1I 0c, com era aquesta casa de pages . 
En segon 1I0c, qu ins objectes s'hi 
h avi en co nse rvat, com a re fl ex 
d'all o que havia tingut la genl que 
hi va viu re. En tercer 1I0c, desitja-
vem estudia r l'espai que va se rvir 
com a base economica de les perso-
nes que varen habitar en aquest mas 
medi eva l. 
La campanya de I'any 1984 fou 
dirigida pel qui signa aquestes rat-
lIes i per Assum pta Serra i Al be rt 
Curto; aquest da rrer no va poder, 
pero, participar ni en lasegona ni en 
la te rcera campanyes . La memoria 
de I'excavació fou publicada per la 
Universitat de L1 eida, l'a ny 1996, 
amb el ti lOl Un mas pirinene medie-
val: Vilosiu B (Ceres, Bergueda) . 
~edifici 
Les característiques de I'edifi ci só n 
molt semblanlsa les de la majo r pan 
deIs masos que coneix[em alesho-
res i lambé a les d'alt res masos que 
han estat estudi ats posteriormenl 
( pe r exe mpl e , pe r A. Se rra , al 
Co lIsacabra) . El podem consid erar, 
per tant, en molls aspecles, un mo-
del del mas de I'edat milj ana cenlral, 
del mas edifical en un moment pri -
merenc i d 'un mas pob re. Hem de 
contra posar, per tant, aques l mas 
amb el mas deis darrers segles me-
dievals, fel amb pedra més lreball a-
da i moll sov int j a amb un pi s a l 
damunl. 
El mas «B» tenia les ca raclerís li -
ques següents: 
• Era un edifici horilzontal , bé que 
adossal a una roca. TOles les cons-
lruccions só n a peu pla . Les bigues 
de la coberta anaven de la roca pos-
lerio r fin s a la paret eXlerio r. Aques-
la coben a devia ésser, en bona part , 
de Il oses , que várem trobarclavades 
a lerra en alguna d e les ca mbres ex-
cavades . 
• Hom pOl distingir un espai dedi-
cat a les persones d 'un espai desli -
nal al besli ar. A partir d 'aquesla di -
visió fonamental, podem diferenciar 
altres espais , cadascun de is qua ls 
amb una funci ó determin ada . Pel 
que fa a I'espai d es tinat als homes, 
cal diferenciar un menjador-dormi-
tori, d 'un rebosl-celler i d 'una cam -
bra on hi havia un fo rn . la zona des-
linada al bestiar e ra repart ida entre 
un espai cobert-i no gaire gran- i un 
espai clos , més gran -pero en bona 
pan d escobert-. A uns metres de 
distáncia, una mica més amunt, en-
cara hi havia , ben se parada, una al-
lra petita construcció, lambé desl i-
nada als animals. 
• El mas «B» era un edifici fosc i, per 
tant , fumós. Intentard 'evilar I'entra-
da de I'aire fred era molt important 
per a la gent que hi vivia. La porta 
principal s'obria a una cambra des-
tinada al bestiar, per tal d 'evilar que 
entrés el fred de fora. Les parets eren 
cegues o , a tol estirar, tenien unes 
petites obertures a la pan més alla, 
prop de la cobe na, per on podia sor-
tir el fum (tal com ha estat descobert 
en un mas silual al Cabrerés, Oso-
na). Co m els hab itatges del nord 
d 'Europa d 'aqueslaépoca, a I'hivern, 
aquest mas del Bergueda devia ésser 
ple de fum o Adonem-nos també que 
el rebost era siluat a I'extrem nord de 
la casa i feia de prolecció del menja-
dor-dormitori , siluat més cap al sud 
i amb la pona oberta a la banda de 
migjorn . 
• Era un edifi ci fel amb pedres poc 
treball ades. Els úni cs carreus que hi 
trobem són situats als caires de les 
parets. Els murs que tan caven el clos 
d el bes li ar encara e ren fels amb 
pedres menys lreballades ; s'hi apro-
fitava , aixo sí , les roques nalurals. 
Reconstrucció de com pOdia ésser el 
mas "Bn de Vilosiu. J. BOLOS 
• A l'interi or de I'edifici hi havia un 
foc a lerra, que suposem que era al 
costat d 'una pedra si tuada a I'ex-
lrem sud-esl de l menj ador-dormi-
tori o Aquesl foc devia lenirunagran 
importancia : era una font d'escalfor 
i el lloc on es coien els aliments . A 
la cambra de l forn hi hav ia un fo rn 
de pa , coben amb una volta i amb 
un a xemeneia que s'adossava a la 
penya que feia de suport a la casa. 
A pan , al rebost i al menjador-dor-
mi to ri hi havia una mena d 'a rma-
riels , encastals a la parel, semblants 
als que podem lrobar en la majori a 
de les conslruccions medievals (cas-
lells, habitalges, esglésies) i tambéen 
edificis més moderns. 
EIs objectes 
Les característi q ues de is objectes 
troba ts e ns pe rm e te n d e da la r 
aquesta conslrucció entre un mo-
ment proper a I'any 1000, potse r 
una mica abans d 'aquesla dala, i el 
segle XIV, probablement poc des-
prés de la crisi demográfica provo-
cada per la Pesta Negra d e I'any 
1348. Tal com s'esdevé en gairebé 
tot es les excavacions arqueo logi-
ques, la major pan deis maleri als 
trobals eren ceramics . Així maleix, 
gairebé tota la lerrissa era grisa. El 
moment en qué es comen¡;;aven a 
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difondre lescerámiques vidrades va 
co incid ir amb el m oment en que es 
produí l'abando nament d 'aq uest 
mas. 
La forma més normal d'a tu ell 
ceramic era , lal com lrobem en al-
tres j ac im e nl s coe lan is, 1' 0 11 a . 
Aqu esles o ll es podien ten ir un es 
la pes i servien per a coure les o lla-
des de farineles o pulmentum , cere-
al s bullits . Moltes d 'aquestes o lles 
degueren ésser comprades al mer-
cal de Berga i devien haver es tat fe-
les a l fo rn de le rri ssa de Casa en 
Pon¡;; . Al COSlal d e les olles, lambé 
hi havia alguns tu p ins o olletes , al-
guna cassola, una pae lla i una ge r-
ra . Aq ues ta ge rr a, que trobárem 
d ins del fo rn d e pa ensorral, ha es-
lall 'úni c teslimoni de ceramica co-
berta amb un vid rat verd ós, feta en 
una data propera al moment en qué 
es produí I'aband onamenl. 
Pel que fa als objecles melal·li cs, 
podem esmentar la lroballa de sive-
Il es, de plaqueles de sivella , d'ane-
lI es, de claus, de fragments de fer-
radures, etc . També és interessant , 
de cara a conéixer aspecles de la vida 
quo ti d iana de la gent que va viure 
en aquest habitatge, la troballa d 'un 
molinel manual, d 'una mola porta-
til , d 'una pedra d'es mo lar, d 'u na 
pedra desíl exen forma de mitja lIu-
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na, tallant, i d'una llosa que podia 
servir com a tau lell d 'un joco 
Aquesla llosa gran té incisa una 
qua drícu la am b vint quadrats, la 
meitat deIs qua ls rat ll ats. Fou des-
coberta a la cambra de l forn i molt 
probablement era usada per a jugar, 
potseramb unes pedres més petiles , 
alguna de les quals fou així maleix 
lrobada durant I'excavac ió . 
Lesludi delsossos d 'animals des-
cobe rls en aquest jac iment, fel per 
Jordi Nadal, ha permes desaberque 
el 70,5 per cent deis ossos lrobats 
co rres ponien a ovicaprins, un 15 
per cent a porcs, un 8 pe r cent a 
bovins. Hi veiem un nOlable predo-
mini de les ove lles, que ens permel 
de va lora r la importan cia que devia 
lenir la paslura d 'aquest besti ar en 
aq uesles le rres si luades a ls peus 
deIs Rasos de Peguera . 
Si co mparem aquesls obj ectes 
amb allo que lrobem en un inven-
lari fel en una casa de pages del se-
gle XIV, lambé a I'alt Bergueda, ens 
ado nem qu e un percentatge molt 
eleval deIs objectes que hi havia en 
un mas no poden ésser l robals en 
una excavació. No hi podem lrobar 
ni objecles de fu sla (que represen-
laven un 25 per cent d 'all o que hi 
havia en una casa, d 'aco rd amb I'in -
venlar i deI1 351), ni els objectes de 
roba (el 17,5 per cent) . Cal pensar 
que, a pan de les caixes on es guar-
daven les robes o de mo l tes de les 
eines, fin s i LOl , per exe mple , els 
plals on es menjava eren fels amb 
f uSla, lal co m renecleixen els docu-
ments esc rils i la l com s'ha lrobat en 
algunes excavacions feles en indrets 
que han reSlal co berts per I'aigua 
des de I'eelal milj ana . 
Mas "B" de Vilosiu , durant les excavacions, J. BOLOS 
El territori 
Una allra el e les finalilats que perse-
guíem en comen\:a r les excavacions 
era el coneixement més bo de I'es-
pai on se siluava aquest mas, per tal 
de saber d'on treien els seus habi-
lants els producles que els perme-
li en ele viure. Amb aquesta intenció 
de limitárem un espa i segu rament 
destinal afer d 'hon , situal entre el 
mas i la riera; delimitárem lambé la 
possible ubi cació deIs camps que 
el epeni en de l mas (un es 3,5 ha) i 
aquellsque jadepenien del mas «A» 
(s iluar a uns 21 ° m de dislancia) i 
suposárem la siluació de les vinyes 
que esmenten els documents , ja en 
el segle X. 
A més, pe ro, per a entenelre e l 
paisatge que envo ltava aquesta ex-
plolació, lal co m es despren de la 
mena eI 'ossos d 'animals trobals, cal 
valo rar la importancia que hi devia 
lenir la ram ad e ri a d'ovelles que 
podia pasturar en els prals propers 





com plement imponant per a lagent 
que vivia en aquesla casa de pages . 
Conclusions 
El mas «B» de Vilosiu és un exem-
p Ie mol l bo de casa de pages de 
I'edal mitjana central. Era el centre 
d'una explotació agrícola, pero lam-
bé ramadera . Era siluat en una zona 
marginal. Aixó provocá que fos una 
de les explotacions que s'abandona-
ren més avia l , ran de la crisi demo-
gráfica del segle XlV. Almateix 
temps, aixo ens permet d 'entendre 
que no hi hagués un cre ixement en 
a ltilud (mas vert ica l), la l com es 
produí cap als segles Xlii XIV, en 
re lació amb molts masos de les ler-
res més riques de la plana. Podem 
conclou re, dones, que el coneixe-
ment aprofundil d'aquesl mas ens 
ha permes d'apropar-nos una mica 
més a com es vivia a I'edat miljana . 
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